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???（??? ?。 ??????????????????、????????????????????????????? 、 っ ? 、 ???????????????? 、 、? （?????）? 「?? 」 。 、 ??? っ 、 ? ??????? ???? 、?? 、 。?? 、 ? ????????? 、?、 ? 、?? っ 。?? ? ? ? 、?? 、 ??? 。
????????????
???????? ???????????? 、 ? ??????? （??? 。
3　議院証言法改正（1988年）の立法過程（上田）
?????????????????????????????????????、??????????、????? （ ）。 ?、 ??? 、 ??????? っ っ??（??? 【 ）、?????? 、?? っ 。 、?? ???。?? 、 っ 、?? ? ???（????）。?? 、 （ ???????）? ? 、 、??、 、 。 、?? 、?? 「 」 （ ） ? 、?? （ ）。?? ? 、 、 、?? ）。?? 、 ??? 、 ??????? （ ）。?? ?? ?? ? 、?? 、 ???????? （ ）。
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???????????????????????????????????（????）。???????????? 、 、 、 、 ? ???? 、 、?? 、 ?っ?????????。?? 、 、?? ????? （ ）。
???????????????
???????? 、 。?? ? ??????????? ? 、 ????、??????? ???? （?? 、 、 、 ??? 、 、 （ 、??） っ ?? 、?? っ 。?? ??? 。 、??っ 、? ??? 、 、
5　議院証言法改正（1988年）の立法過程（上田）
?????、?????????????????????、????????????????。?? ? 、 ??????????????????? 、 ????????? 、 、 ? 、 、?? （ 、 ） ??、 ?? （ ） 、?? ?（ ） ?????????????? 、 （ ）、 （ 、?） 、 、 、 （ ）?? ?（ ） ー ー 、 、 （ ）?? 、 （ 、 ） （ ）?? 、? ???? （??? 。?? 、 、?? 、 （ ） （?? ）、 ????????? ?? （ ）、 （ ）??（ ） 、 、?? っ 、?? っ 。
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????????、 ? ?（?ャー????）???????、?ッ?ー??????? 、????????? ????? 、 ? ? ? ?（?）?????????????????、??????????????????????????????。????、 、 、 ? ? 、?? ッ （ ） 、?? っ ?? ??? 。 、?? 。 、 、 ?（??? 、 、 。?? 、 ?????っ ? 、 ッ ー?? っ ??? ?、 、?? 「 」 。?? 、 、 ? 、?? （ ュ ィ ） ッ 、
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?????????、??????????、?????????????????、?????????????? ????? ? ???（?? 、 ? 、 ? 、?? 、 ???????、??ッ?ー???? （ ）?? 、 、 っ 。 、?? ???（? ? っ? ） 。?? 、 ッ ー （ ?） 、「???????????????、????????????????????。?????????????????。 ??? 、 ? ??? 。」 。 ? ? ?????っ ? ? 。?? ? ッ ー ? 、 ???、 ? ??? 、? ??? （???、 ????。?? 、 ?? っ 、?? 、?? 、 「 」?? っ?。
9　議院証言法改正（1988年）の立法過程（上田）
?????????????????????????、??????????????????????、????? 、 っ 「 ??? 、 ? 、?? 」 っ?? 。?? 、? ???? （??? ??。?? 「 」 、??、 （ ）、?? 、 ?????? 、 （ ??????????? 、 ? 、 ???? 、?? ???? ） ??、 、 、 、?? ? 。?? ? ?、 ?? （ ） ?? ?っ?。??、 ?、 ? ??? 。 、 ??? 、 ? 、 っ?? 、 ? ?? ? 、
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??????っ?。?? ?、? ???????????????（???????????????????????????、 ? ? ??? ? 。 ??、??????????、?? 「 ッ ー 」?「 ? 」 、 、?? ? 。 、?? 、 。 、?? 。 。 ? ? ?? 。?? 。?? 、?? 。 、 。?? ?????? 、 っ 、?? 、 ? 、?? ? ??? ?? 、? ?? 、?? 。 、?? 、 、 。?? 。
11　議院証言法改正（1988年）の立法過程（上田）
????????????っ??、??????????????、?????????????????????。?? ? 、???（ ??）?? ??。?? 、 、 ? ? ? 。?? ??? 。?? 、 ????? ???????????? 。?? 、?? 。?? 、 っ 、 ? 、?????? っ 。?? 、 、?? 、 、?? 、 、 ?? っ 。
（1）
??????????（????????）????????????????????? ??? ?? 、?? ???? ??? 。 ?? ッ ー??
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???????????????????????????????????????。????、?????「??? 」 。 、 、 ? ??? 、 、?? っ 。 、?? っ 。 （ ）?? 、 、 ー ー 。?? 、 。?? 、 、 っ?? 、 、 、?? 、 、?? ?? 、?? っ 、 ?????????????????? 。?? ?? 、? ?? ??????????? っ ???。?? っ 、 （ ）、?? （ ）、 、 （ ） 、 ??? （ ）???? ??? 、 っ 、
13　議院証言法改正（1988年）の立法過程（上田）
??????????????、???????????、??????????????????????、???? 、 、 ? ?????????っ?。?? 、 ? 、?? っ 、 っ 、 っ?? っ 、 （?? （ ）） 。????? 、????? っ??、 、 っ?。?? ? ? 、 、?? 、?? っ 。 ? 、??????? 、 ー （ ） 。?? ? ?????? 、 っ??? 、 、?? 。 、 、 ??。 、 ? ??? ? 、 ??? 「? 」、 「 」 「?? 」 、 っ 。
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??????????、??????????????????っ?????????????????、?????? 、 ? 、? ??? 、 、?? ????。?? 、 っ 。 、?? 、?、 、 ッ ー 、?? ??「 」 っ ??。?? ? ? ? ????? 、??????????? ??????????? っ 。 っ （?? ）、 、?? 。?? ??? 、??? ー ???? 、 （ ） 、 ? 、 っ?? 。 、?「 ? っ 。?? ? ???? ? 、
15　議院証言法改正（1988年）の立法過程（上田）
??????????????」?????????????????、?????????????。???、???「 」 ? 「 」 ?、 ??? っ ?、???????????????（ ）?? ??。?? 、 、?? 、 ー?。?? ? 、 ? 、 「 ?? 」??。 っ 。?? 。 ー ?。?? ー 。 ー?? 、?、 ??? 「 」?? ?。?? 、 ????? ?? ?????????? 、?? ? ?? ??????（ ? ）、?、 ? （ ー ） っ?? ? 、 、
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?????。????????????、????????????????、?????????????っ?。?? 、 ? ? 、????????????、?????っ??、??? 、 、 ?? ? ??? ?。
?????????????????
???????? 、 っ 、?? ???? ??????、 ????????? （??? 。 ????、 ? っ 、?? ? ?、 ??ー 、?? ??、???? ー 、 っ?? 、 ー 。 ?? ? 、?? 、 。 っ ??? 。?? 、 。?? ッ ー っ 。
17　議院証言法改正（1988年）の立法過程（上田）
??????????????、????っ?????????（???????????????????????????? ??、??????? ? ? ? ??）、?????? っ?? 。 ??? 。 、? ?????、 ? ?? 、 ? ? 、 ???? 、 、 、?? 、 ー ? 、 ?? ???????? ????? （ ）? っ ????? 。?? 、 。 、?? 「 」 。 、 ッ ー ? っ?、 、 っ っ??、? 、?? 「 」 。?? 、 ??? 、 っ 。?? 、 、 。?? 、 ? ??????、??? 、 っ?? 。
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???、????????っ??????????????????????????????????。?????? ? ? っ 。 っ ??? 、 っ 。?? ?????????????。?? ??、???????????（?） 。?? 、 （?? ） 、?? っ 。 っ?? 。 、?? 、 ? 、 ? ??????????? 。 ???? 。?? ? ? ???? 、 。?? ?っ?? ? 、 、?? っ?? 。 、 っ 「??」 っ 。
19　議院証言法改正（1988年）の立法過程（上田）
???????????????????????、??????、??????????（????）??????? ? ? 、 ??? 。????????、??????????（????）?? 、 っ 、 ??? 、 、? ???? ??? （ ）? 。 、 、 （ ）、??（ ）、 、 ????（????）?、?? ? 。?? 、?? ???????。 ? っ 、?? ??? （ ） ??。?? ? 、 ??? ??? 、 、?? （ ）、 （ ）、?? ?????? ?、 （ ）?? 、 。
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????????????????????????????????????（?）? 、 ???? 、 ???? ???? ?、???????????????? 、 ? 、 ? ?? ??? （?）? 。
??????
???????? ??? 、 ??? ??。 ??? 、 、 ?。?? ? っ ? ??? 、 ? っ?? 「 」 。?? ? ???、 ?????っ 、 。?? 、 、 。?? 、 、 、?? 、 ??????、 ??? 、 っ??? ?? 。
??????????????????????????、?????????????????????????。?? 、 ?????????????????っ?、? ??? ??? ??? ??? （ ）? 。?? ? ??? 。 、?? 。
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（????????????????????????????????????????????????????????????????????????」??? 。（? ? ?????????????」? （ ） 。（? ? ???????????????????? ?? っ 、?? 、 ?? 、 （ 「?? ?」 、 「 ?」
???????）。??、?「??????????????
?? っ 、 、 ? 、 ????????? ? 。 、 ? 」??（ ? 「 ?」 「 」 ） 。?? ? ? 、 （ 「?? 」 、 ）、????? ?? （ 「??? 」? ）。
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（??????????????????????????????????????????????????????????????、????「?????????????」????????????????。（???????????????????????????（????? 「??? 」 、 「 」 ???????????????。?? 、 ? 「 」、 ?????。（? ?（?? ? ???? ） 「 」 （?? 。（? ? ? 」 、＝ 。（?） ?? ? ??、 「 ュ （ ） 、 「????」 「?? 、 「 」 、 「 」 『??、??? 「 」 、 「 」 ??? ?、 「 ? 」 （ ） 。 、 ???「 ? 」 、 ? 、 、?? ? 。（?） ?? （ ） 、 、 、??? 、 っ 、?? ? 。 。（???????????????????????????????????? ? ? ??? ?? っ 。 、 、
???????????????????????。（?） 、 ???????。?????????????「?????」?????、???? ???????????っ?、 「 」 ? ????、???? 、 ? 、 ??? 、 、 ???? ?? 、 ??? ?? 。 ? 。（?） ?? 「 ??????? 」 、???、? ? ?? 、 ? 。
23　議院証言法改正（1988年）の立法過程（上田）
